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子 ど も の 価 値 意 識 を 生 か し た 追 究 活 動




























































社 会 認 識 の 深 ま り
見方・考え方の深まり
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（2） 見田宗介「価値意識の理論」弘文堂, 1982 年。
（3） 細谷俊夫，奥田真丈，河野重男，今野喜清編「新
教育学大事典」第一法規出版, 1990年。








ＴＲなどを参考･ 活用させて頂い た。 特 に伝産法
（伝統的工芸品産業の振興に関する法律） の指定を
受ける際の申出書には原材料，製造工程，用途 ，沿
革など大阪唐木指物の全容が記されている。
（8） 波多野完治，滝沢武久「子どものものの考え方」
岩波書店, 1963 年。
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